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КУЗЬМИНОЙ ЯНЫ ИГОРЕВНЫ  
 над выпускной квалификационной работой по направлению 080200 – Менеджмент, 
профиль – Логистика на тему   
Совершенствование системы управления запасами комплектующих для «Хендэ 




инициативы при работе над 
ВКР 
  Студент проявил самостоятельность при 
формулировке исследуемой управленческой проблемы, 
целей и задач ВКР 
  ВКР выполнялась студентом в целом самостоятельно 
при активном консультировании с научным 
руководителем 
  Студент не проявил инициативы при работе над ВКР 
Интенсивность 
взаимодействия с научным 
руководителем: 
  Постоянное взаимодействие 
  Нерегулярное взаимодействие 
  Отсутствие взаимодействия 
  Другое: 
Соблюдение графика работы 
над ВКР: 
  Полностью соблюдался 
  Соблюдался частично 
  Не соблюдался 
Своевременность 
предоставления 
окончательной редакции ВКР 
научному руководителю 
  Накануне дня защиты ВКР 
  В день крайнего срока предоставления ВКР 
  За день до срока сдачи ВКР 
  За два дня до срока сдачи ВКР  
  За три дня и более до срока сдачи ВКР 
Степень достижения цели ВКР   Полностью достигнута 
  Достигнута частично 
  Не достигнута 
Соответствие содержания ВКР 
требованиям  
  Полностью соответствует 
  Соответствует частично 
  Не соответствует  
Соответствие оформления ВКР 
требованиям  
  Полностью соответствует 
  Соответствует частично 
  Не соответствует 
Особые комментарии: Во время работы над ВКР Яна проявила себя как самостоятельный 
исследователь и консультант, продемонстрировав высокий уровень мотивации к 
выполнению качественной работы, изначально ориентированной на подготовку 
полноценного практически применимого консультационного проекта, а также  
способность к анализу исследуемых явлений и процессов, что обусловливает крайне 
положительное впечатление от взаимодействия с автором в ходе подготовки данной 
работы. 
Общий вывод: работа КУЗЬМИНОЙ ЯНЫ ИГОРЕВНЫ полностью отвечает требованиям, 
предъявляемым к выпускным квалификационным работам по направлению 080200 – 
Менеджмент, профиль Логистика 
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